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研究成果の概要（英文）：　We ascertain J.S.Mill's　idea of international trade as the application of
 economic theories to the social philosophy and to solving social problems.
　Mill analysed the increase of the global production based on Ricardo's theory of comparative cost,
 and its distribution between nations based on the theory of reciprocal demand. This is for the 
advantage of the world. In addition to the economic advantage, Mill also raises the issue of‘
intellectual and moral’ advantage. His discussion of infant industries and immigration are also 
included in this case.　Mill refers to Torrens in relation to the theory of supply and demand which 
was applied to the analysis of the effect of the tax on export and import. Mill analysed the change 
in the monetary amount of import or export in relation to the shape (or elasticity) of demand curves
 if the tax is imposed on the import goods or export goods. This analysis considers the advantage 































































































































Ricardo and InternationalTrade (Routledge 
2017)に発表した Masatomi Fujimoto“J. S. 
Mill’s Idea of International Trade: The 
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